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 ⇕ᖏẼೃ࡛ࡢ᱂ᇵ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿࢩࣕࣟࢵࢺࡢ㣗࿡ࡣ⃰ཌ࡛㸪่⃭⮯ࡶᙉࡃ㸪ࢱ࣐ࢿࢠ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
໬Ꮫෆᐜᡂศ⤌ᡂࢆ♧ࡍ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᐇ㦂ⓗ࡟ᐇドࡉࢀࡓሗ࿌ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᗈ⠊࡞
ࢱ࣐ࢿࢠ࡜ࢩࣕࣟࢵࢺࡢရ✀࠾ࡼࡧ⣔⤫ࢆ౪ヨࡋ㸪⪏ᬬᛶࡸ㣗࿡࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ໬ྜ≀ࡢኚ໬ࡢᢕᥱ
ࢆヨࡳࡓ㸬᳜≀ᮦᩱ࡜ࡋ࡚㸪10✀㢮ࡢࢱ࣐ࢿࢠ F1᱂ᇵရ✀࡜ 12✀㢮ࡢᾏእ⏘ࡢࢩࣕࣟࢵࢺᅾ᮶⣔⤫
ࡢ㫣ⱼࢧࣥࣉࣝࢆ 2014ᖺ࡜ 2015ᖺ࡟ࡑࢀࡒࢀ୍ᗘࡎࡘ཰㞟ࡋࡓࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓ㸬◲㯤໬ྜ≀㸦ACSO㸧㸪
⥲ࣇࣛ࣎ࣀ࢖ࢻ࠾ࡼࡧྍ⁐ᛶ⢾ࡢྵ㔞ࡀ㸪ࢱ࣐ࢿࢠ࡜ࢩࣕࣟࢵࢺࡢ㛫ࡸရ✀࣭⣔⤫㛫ࡢኚ໬ࢆ᳨ฟࡍ
ࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀࡓ㸬୍᪉࡛㸪୧ᖺࡢヨ㦂⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡓ୺ᡂศศᯒ࡟ࡼࡾ㸪ࢱ࣐ࢿࢠ࡜ࢩࣕࣟࢵࢺࢆ
᳜≀໬ᏛⓗどⅬ࠿ࡽ᫂☜࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪≉࡟ࢱ࣐ࢿࢠࡣ༢⢾㢮ࢆ⵳✚ࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ᑐ↷ⓗ࡟㸪ࢩࣕࣟࢵࢺࡣከࡃࡢከ⢾㢮ࢆ⵳✚ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢩࣕࣟࢵࢺ࡟࠾
ࡅࡿࣇࣛ࣎ࣀ࢖ࢻ࡜࢖ࢯ࢔ࣜ࢖ࣥࡢྵ㔞ࡣࢱ࣐ࢿࢠࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ⇕ᖏ㔝⳯ࡢᙉ࠸㎞࿡ࡸ
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 㧗⢭ᗘ᳜≀໬Ꮫᡂศศᯒࡣࢿࢠᒓ᱂ᇵ✀ࡢရ✀࣭⣔⤫ࢆᶵ⬟ᛶࡢほⅬ࡛ࡼࡾዲࡲࡋ࠸఩⨨௜ࡅ࡟ᢲ
ࡋୖࡆࡿ㔜せ࡞▱ぢࢆ୚࠼ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࢩࣕࣟࢵࢺ࡜ࢱ࣐ࢿࢠࡢ㫣ⱼࢧࣥࣉࣝ୰ࡢ࢔࣑ࣀ㓟࠾ࡼࡧ
ACSOྜᡂ⤒㊰࡟࠾ࡅࡿᗄࡘ࠿ࡢ୰㛫⏕ᡂ≀ࡢ⤌ᡂࢆ࢔࣑ࣀ㓟ศᯒ⿦⨨࠾ࡼࡧ LC-MS/MS࡟ࡼࡾࡑࢀ
ࡒࢀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࢿࢠᒓ㔝⳯࡟≉ᚩⓗ࡞㣗࿡࡟㛵୚ࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢ୺せ࢔࣑ࣀ㓟ࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸
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ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࢩࣕࣟࢵࢺ࡛ࡣᗄࡘ࠿ࡢ≉␗࡞୰㛫⏘≀ࡀᚓࡽࢀࡓࡢ࡛㸪ྠ᳜≀ࡢ᥎ᐃ ACSO
ྜᡂ⤒㊰ࡣࢱ࣐ࢿࢠࡢ᪤▱⤒㊰࠿ࡽศ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢱ࣐ࢿࢠ࡛ࡣࢢࣝࢱ
ࢳ࢜ࣥ⏕ྜᡂࢆ௓ࡋ࡚ γ-ࢢࣝࢱ࣑ࣝ-S-2-࢝ࣝ࣎࢟ࢩࣉࣟࣆࣝࢩࢫࢸ࢖ࣥࡀྜᡂࡉࢀࡿ⤒㊰ࡀ฼⏝ࡉࢀ
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㧗 ࢫࢺࣞࢫ࡟ࡼࡿ㞀ᐖ࡟ᘬࡁ⥆࠸࡚㉳ࡇࡿ࢔ࢨ࣑࣐࢘⿕ᐖࡢࡼ࠺࡞⏕≀ⓗࢫࢺࣞࢫࡣ㸪᪥ᮏࡢࢿࢠ
⏕⏘࡟῝้࡞⿕ᐖࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢿࢠ⪏ᬬᛶရ✀ࡢᙧែⓗ࠾ࡼࡧ᳜≀໬Ꮫⓗ≉ᛶࢆホ
౯ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪2013ᖺ࡟ 4ရ✀࡞ࡽࡧ࡟ 2014ᖺ࡟ 9ရ✀ࢆ⏝࠸࡚ 2ᖺ㛫࡟ཬࡪヨ㦂ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪DPPH ࣛࢪ࢝ࣝᤕᤊάᛶ࡜࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡢᙧែᙧ㉁࡜ࡢ㛫࡛㧗࠸㈇ࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪
ACSO ྵ㔞࡜ᙧែᙧ㉁ࡢ㛫࡛ࡣ㧗࠸ṇࡢ┦㛵ࡀࡳ࠸ࡔࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓࢿࢠရ✀ࡣ 8✀㢮ࡢ㎰
ᴗᙧ㉁࡜ 7✀㢮ࡢ᳜≀໬Ꮫ≀㉁ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ୺ᡂศศᯒ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡓ㸬‘ࡃࢁࡡࡂ’㸪‘࠿
ࡳ࡞ࡾ’㸪‘Ne-15’ ࡜ ‘ࡩࡃ࠸ࡕ’ ࡣኟᏘ᱂ᇵ᫬࡟⥲᪂㩭㔜ࡀ㔜ࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪㧗཰㔞ᛶࢆഛ࠼࡚࠸
ࡓ㸬‘ࡩࡺࡦࡇ’ ࠾ࡼࡧ ‘ࡉࢇ࡮࠸ࡡࡂ’ ࢆ௚ࡢရ✀࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪࢔ࢨ࣑࣐࢘⿕ᐖࡢ⛬ᗘࡀపࡃ㸪ࡇ
ࢀࡽࡢရ✀ࡣ୍⯡ⓗ࡟ኟᏘࡢ᳜≀యࡢ≧ែࢆᝏ໬ࡉࡏࡿᐖ⹸࡬ࡢ᢬ᢠᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓ㸬 
 ໭す࢖ࣥࢻ࡟⮬⏕ࡍࡿ Allium roylei㸦RR, 2n=2x=16㸧ࡣ 2 ✀㢮ࡢ᱂ᇵ✀㸪ࢱ࣐ࢿࢠ࡜ࢿࢠ㸦FF, 
2n=2x=16㸧ࡢ㛫ࡢᶫΏࡋ᳜≀࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢿࢠ࡜ A. royleiࡢ✀㛫஺㞧࡛ F1㞧✀
ࢆసฟࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪」஧ಸయࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ F1㞧✀ࡢᰁⰍయಸຍࢆ⾜ࡗࡓ㸬2ᗘ࡟ࢃࡓࡗ࡚」஧ಸయ࡟
ࢿࢠࢆᡠࡋ஺㞧ࡋࡓ⤖ᯝ㸪BC2㞟ᅋࡀᚓࡽࢀ㸪ࡑࢀࡽࡢᰁⰍయᩘ㸦2n㸧ࡣ 16࠿ࡽ 23ࡢ㛫࡛ኚ໬ࡋࡓ㸬
ࡇࡢ㞟ᅋࢆ㑇ఏ࣐࣮࣮࢝࡟ࡼࡾศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪5 ✀㢮ࡢ༢୍␗✀ᰁⰍయῧຍ⣔⤫㸦FF+nR, 2n=17㸧
࡜ 10✀㢮ࡢ」ᩘῧຍ⣔⤫㸦2n=18㹼23㸧ࡢῧຍᰁⰍయࡀࡑࢀࡒࢀྠᐃࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪␗✀ᰁⰍయࡢῧ
ຍࡣࢿࢠࡢ ACSO, ࣇࣛ࣎ࣀ࢖ࢻ࡜⢾ࡢྵ㔞ࡢኚ໬ࢆಁࡋ㸪⏕໬Ꮫⓗ࡞≉ᛶࢆᨵኚࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪␗㉁୕ಸయ㸦2n=3x=24㸧࡛ࡣ㸪ࢿࢠ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᫂☜࡟㧗࠸ࢧ࣏ࢽࣥྵ㔞ࡸࢱ࣐ࢿ
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